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ONE HUNDRED NINTH
ANNUAL REPORT
O F  T H E
TOWN OFFICERS
O F  T H E  T O W N  O F
P H IP P S B U R G
M AINE
For the Year Ending February 22
1923
P O P U L A T IO N  872
1920 CENSUS
BATH, MAINE  
THE TIMES COMPANY
1923
TOWN OFFICERS FOR 1922
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor
k
W A L T E R  J . M cC O U R T  W IN F IE L D  W . M O R S E
. J .  B R A D F O R D  S P R A G U E
Town Clerk
G E O R G E  E. C. P E A S E
T  reasurer
A L S T O N  E. O L IV E R
Auditor
* ,
C. V. M IN O T T  and JO H N  G. M O R S E
Superintendent of Schools
CLARA  M. R E E D
Collector of Taxes
P A G E  A. W Y M A N
Road Commissioner
J. R. W Y M A N
School Board
B E S S IE  E. D IC K IN S O N  J . D. R O G E R S
A G N E S C U T T IN G
Board of Health
JA M E S  E. P E R R Y  JO H N  D. R O G E R S
G E O R G E  A. O L IV E R
SELECTMEN’S REPORT
R E C E IP T S
Due from J. F. Upton, Treas....................................... $ 1,444 98
Due from Harry S. Hosmer, Coll  142 90
Due from J. F. Upton, Coll.......................................  1,991 41
Due from Page A. Wyman, Coll  589 33
State tax com m itted ...................•  3,215 77
County tax committed   910 31
Town tax com m itted   13,123 23
Supplementary   27 00
Rent of Town Hall   99 00
State account of Jacob G r e e n   166 00
State poor    202 83
State school fund     2,184 29
State school fund ad ju s tm en ts .................................. 104 36
Town team ...................................     924 39
State aid road   587 43
State pensions   168 00
State account tax on bank s to c k ................................ 100 20
Tow n clerk, dog tax .................................................... 88 00
Reimbursement interest First National B a n k   7 50
Reimbursement, R. O. Morse .................................. 7 28
Interest on Taxes collected, 1922 ...........................  16 23
Interest on daily b a lan ces ...........................................  26 81
Notes issued .................................................................... 13,800 00
■ »■ -     ■  ■
$39,927 25
E X P E N D IT U R E S
A
State t a x ............................................................................ $ 3,215 77
County t a x ......................................................................  910 31
t
Snow bills ......................................................................  179 25
4
Soldiers’ pensions .......................................... „   168 00
Repair of roads and b r id g e s ......................................  1,610 56
West Point road ..........................................................  300 25
Small Point road ..........................................................  300 00
Sebasco road   750 62
Special resolve ..............................................................  2,650 40
State Aid Road ............................................................  906 65
Schools   4,762 10
Tuition free high school ............................................. 572 68
Repair school biuldings   141 03
State dog licenses ..........................................................  88 00
Supplies and text b o o k s ...............................................  129 97
Support of Poor   225 67
State poor .......................................................................  202 83
Contingent .....................................................................  318 29
Salary of officers ..........................................................  1,196 78
Interest   971 61
I. J . Wallace, for tuition ..........................................  50 00
Flags ................................................................................  12 50
Tow n team ...................................................................  882 87
Tow n Landing ............................................................  23 47
Sidewalks .......................................................................  185 11
Taxes assumed   21 00
Abatements ...................................................................  24 00
Discount on taxes, 1922 ............................................... • 249 40
Due H. S. Hosmer, Coll.............................................. 142 90
Due J. F. Upton, Coll  1,991 41
Due Page A. Wyman, Coll  3,451 75
Notes paid   11,800 00
Due from J. F. Upton, Treas  346 26
Due from Alston E. Oliver, Treas  1,145 81
9
$39,927 25
t
4
S N O W  BILLS
CA RE O F  ROADS F R O M  DEC. 1, 1921 T O  M A R C H
1922
Fred A. Oliver, 1 day, $ 3 .5 0 ........................................$ 3 50
Fred A. Oliver, team, 13 1/2 hrs., 7 2 c   9 72
W a lter  Morse, 4 hrs., 3 0 c   1 20
Richard Morse, 3  1/2 hrs., 3 0 c   1 05
Milton Morse, 9 hrs., 3 0 c   2 70
Frank Allegrin, 13 hrs., 3 0 c   3 90
F. A. Worrey, team, 20 hrs. 7 2 c   14 40
Earl Worrey, 19 hrs., 3 0 c   5 70
Herbert Worrey, 5 hrs., 3 0 c   1 50
Ralph Pye, 14 hrs., 3 0 c ...............................................  4 20
Everett Harrington, 6 hrs., 3 0 c   1 80
A. H. Holbrook, team, 9 hrs., 5 0 c .............................  4 50
John T . Holbrook, 9 hrs., 3 0 c .................................. 2 70
Sidney Coffee, team, 45 hrs., 7 2 c .............................  32 40
John D. Eastman, 24 hrs., 3 0 c .................................. 7 20
Frank L. Harris, 13J4 hrs., 3 0 c ................................ 4 05
E. R. Bartlett, team, 34*4 hrs., 5 0 c ......................... 17 25
William Bartlett, 22J4 hrs., 3 0 c ................................ 6 75
C. P. Morrison, team, 2 hrs., 5 0 ................................ 1 00
C. P. Morrison, 8 hrs., 3 0 c   2 40
C. A. Rollins, team, 20 hrs., 7 2 c   14 40
W . P. Cushing, 20hrs., 3 0 c   6 00
Frank Wyman, team, 43 hrs., 4 5 c .............................  19 35
M artin Wyman .............................................................  11 58
5
* $ 179 25
R E P A IR  O F  R O A D S A N D  B R ID G E S 
J. R. Wyman, Road Commissioner 
A P R IL  1 T O  16
J .  R. Wyman, 4%  days, $4.00 ..................................$ 17 00
Paul Gilmore, 2*4 days, $3.00 ..................................  6 7 5
6
N. W . Eaton, horse, 2 days, $1.75.............................  3 50
Frank Thompson, 2  1/4 days, $3.00 ...........................  6 75
John Morse, 2  1/4 days, $3.00 ......................................  6 75
Roy Hosmer, 2%  days, $3.00 .................................... 6 75
Alkanah Wyman, 2%  days, $3.00 ...........................  6 75
IHerman Smith, 6 Ihs. n a i l s ........................................  50
A P R IL  16 T O  M A Y  1
J. R. Wyman, 8 days, $3.00 .................................... 24 00
Frank Thompson, 6 days, $2.50 ........................... .... 15 00
John Morse, 3 days, $2.50 ........................................  7 50
Roy Hosmer, 6j4 days, $2.50 .................................... 16 25
Alkanah Wyman, 3 days, $2.50 ...............................  7 50
W . R. Bowie, team, 1 day, $5.50 ...............................  5 50
Fred A. Oliver, team, y  day, $ 5 .5 0   1 84
N. W . Eaton, y2 day, $ 2 .5 0   1 25
N.| W . Eaton, team, 2 l/ 2 days, $3.00 ......................  7 50
N. W . Eaton, horse, 1 day, $ 1 .5 0   1 50
Paul Gilmore, 2 days, $2.50   5 00
Town team, 4 days, $5.50 ........................................  22 00
John Holland, 1 day   ........................................ .. 2 5 0
Charles Morton, 1 d a y ............................................... 2 50
John Morse, 6 loads gravel, 1 5 c ...............................  90
C. W . Rogers, t o o l s .....................................................  9 25
C. W . Woodman, sharpening drills and repairs . . .  1 65
M A Y  1 T O  16
J. R. Wyman, 12 days, $3.00 .................................... 36 00
J. R. Wyman, horse, 8 days, 5 0 c ...............................  4 00
Frank Thompson, 10]/2 days, $2.50 ......................... 26 25
Roy Hosmer, 10p2 days, $2.50 .................................  26 25
Town team, 3p2 days, $5.50 ...................................... 19 25
N. W . Eaton, team, lO y  days, $ 3 .0 0   31 50
Paul Gilmore, \ l/2 days, $2.50   3 75
John Holland, 1 0 ^  days, $2.50 ...............................  26 25
Charles Morton, 10p2 days, $2.50 ........................... 26 25
*N. W . Eaton, %'/> days, $ 2 .5 0 .................................... 21 25
James McKinney, 3 days, $2.50 ...............................  7 50
Ellison Houdlette, 1 d a y ............................................. 5 50
Mrs. Doughty, 30 loads g ra v e l .................................. 3 00
F. S. Bowker, 28 loads g ra v e l   2 80
M A Y  16 T O  M A Y  31
I
J .  R. Wyman, 12 days, $3.00   36 00
J. R. Wyman, horse, 12 days, 5 0 c   6 00
N. W . Eaton, 1 d a y   2 50
N. W . Eaton, team, 1 d a y   3 00
Frank Thompson, 1 0 days, $2.50   26 25
Roy Hosmer, 10l/z days, $2.50   26 25
John Holland, 1 d a y   2 50
Charles Morton, 1 d a y   2 50
James McKinney, Zx/z days, $2.50   8 75
Ellison Houdlette, team, 5 l/ i  days, $5.50   30 25
Harry Frye, 1 d a y   2 50
W . R. Bowie, horse, J4 day, $4.00 ......................... 2 00
W . R. Bowie, team, 4 days, $5.50 ...........................  22 00
Sidney Coffee, team 1 d a y   5 50
Mrs. Morrison, 58 loads dirt, 1 0 c   5 80
W . R. Bowker, 34 loads dirt, 1 0 c .............................  3 40
Mrs. Atwood, 14 loads dirt, 1 0 c   1 40'
F. A. Bowker, 21 loads dirt, 1 0 c ................................ 2 10
W . R. Bowie, 24 loads dirt, 1 0 c ................................ 2 40
J U N E  1 T O  16
J. R. Wyman, 9J4 days, $3.00 ..................................  29 25
J. R. Wyman, horse, 9J4 days, 5 0 c ...........................  4 88
Frank Thompson, 11 days, $2.50 .............................. 27 50
Roy Hosmer, 10J^ days, $2.50 ..................................  26 88
W . R. Bowie, team, 2J4 days, $5.50 .  ....................  15 13
Ellison Houdelette, team, day, $ 5 .5 0 ..................  4 1 3
Mereen Blaisdell, team, 3 days, $5.50 ....................... 16 50
7
8
N. W . Eaton, 1 d a y ...................................................... 2 50
N. W . Eaton, team, 1 d a y ........................................  3 00
Charles Morton, 1 d a y ...............................................  2 50
John Holland, 1 d a y ...................................................  2 50
A. C. Johnson, 1 day .................................................  2 50
James Oliver, 1 d a y .....................................................  2 50
E. S. M arr, 14 loads gravel   1 40
Mark Percy, 5 loads gravel ......................................  50
Thomas Spence, 6 loads gravel ...............................  60
Asbury Campbell, 116 ft. p l a n k ...............................  4 56
John G. Morse & Sons, 32 ft. p l a n k ....................  1 12
F. S. Bowker & Son, 45 ft. p l a n k   1 12
Mrs. Dickinson, 15 loads g r a v e l   1 50
Charles Morrison, 25 loads gravel, 1 5 c ..................  3 75
John Eastman, 15 loads gravel, 1 0 c ......................... 1 50
Charles Woodman, repairs on road machine . . . .  3 00
J U N E  16 T O  30
J. R. Wyman, 7 days, $ 3 .0 0   21 00
J. R. Wyman, horse, 1 day, 5 0 c ...............................  50
Frank Thompson, 2 x/ 2 days, $2.50 ........................... 6 25
Roy Hosmer, 6j4 days, $2.50 .................................... 16 25
Mereen Blaisdell, team, 5j4 days, $5.50 ................ 30 25
Harry Frye, 1 d a y ........................................................ 2 50
Martin Wyman, 4 loads d i r t ......................................  40
Frank Allegrin, 675 ft. p l a n k   27 00
Herman Smith, n a i l s ...................................................  2 45
JU L Y
J. R. Wyman, lj^i days, $ 3 .0 0 .................................. 4 ^0
A. C. Johnson, p2 day, $ 2 .5 0    1 25
J.| D. Rogers, team, 5 days, $5.50 ...........................  27 50
Ralph Kenney, 3p2 days, $2.50 .................................. 8 75
Mrs. Blaisdell, team ...................................................  50
Joseph Young, team, p2 day, $4.00 ........................... 2 00
John Young, d a y   1 25
J. R. Wyman, te lephoning  1 90
Charles Cutting, 10 loads dirt   1 00
Mrs. Dickinson, 13 loads g r a v e l   1 95
Asbury Campbell, 149 ft. b o a rd s   5 96
Charles Morrison, 3 loads g r a v e l .............................  45
Irvin Harrington, repairs on b r id g e   9 73
A U G U S T
%
J. R. Wyman, 2 days, $3.00 ............................  6 00
A. C. Johnson, 1 d a y ...................................................  2 50
Frank Thompson, 1 day ...............................................  2 50
N. W . Eaton, 1 d a y ...................................................... 2 50
N. W . Eaton, team, 1 d a y   3 00
Charles Morton, 1 day ...............................................  2 50
James Oliver, 1 d a y ......................................................  2 50
Harry Frye, d a y   1 25
J . P. Morse, 1 d a y ........................................................  2 50 •
J . G. Morse & Sons, lumber for b r id g e ....................  19 24
C. Y. Minott, lumber and n a i l s ..............................  4 07
Patrol maintenance ......................................................  612 80
'$  1,610 56
Appropriation    1,500 00
Overdrawn ....................................................................$ 110 56
W E S T  P O I N T  R O A D
Appropriation ...........................................  $ 300 00
%
A P R IL  1 T O  16
J .  R. Wyman, 3 lA days, $4.00 ...........  14 00
Frank Thompson, 4J4 days, $3.00 . . 13 50
A P R IL  16 T O  M A Y  1
J. R. Wyman, 2 days, $ 3 .0 0 ...................• 6 00
Frank Thompson, 2 days, $2.50 . . . .  5 00
JU L Y
J. R. Wyman, 7 days, $ 3 .0 0 ................ 21 00
N. W . Eaton, team, 2 days, $3.00 . . . .  6 00
Roy Hosmer, 6  3/4 days, $2.50 .............  16 88
Charles Morton, 2 days, $2.50 .........  5 00
A. C. Johnson, 8 days, $2.50 ................ 20 00
Mereen Blaisdell, team, 2 days, $5.50 11 00
W . R. Bowie, team, 2 days, $5.50 . . . .  11 00
John Holland, 2p2 days, $2.50 .........  6 25
Frank Thompson, day,   1 25
A. C. Johnson, 7 loads d i r t ..................  70
i
A U G U S T
♦
J. R. Wyman, 6J4 days, $3.00 ...........  20 25
• N. W . Eaton, team, 5J4 days, $3.00 17 25
Charles Morton, 4 days, $2.50 ...........  10 00
James Oliver, 5J4 days, $2.50 . . .^.. . 14 38
Niles Wallace, 1 days, $2.50   3 75
Fred Hutchins, d a y   1 88
Nathaniel Morse, l/ 2 d a y   1 25
N. W . Eaton, 4J4 days, $ 2 .5 0 .............  11 88
mHerman Smith, nails .............................  80
Herman Smith, 27 loads d i r t   2 70
S E P T E M B E R
J. R. Wyman, 2 days, $3 00 .............  6 00
N. W . Eaton, 2p2 days, $2 50 .........  6 25
N. W . Eaton, team, 2j4 days, $3 00 . 7 50
Charles Morton, 2j4 days, $2 50 . . . .  6 25
James Oliver, 1 p2 days, $2 50   3 75
Nathaniel Morse, 2 days, $2.50 . . . .  5 00
10
11
A. C. Johnson, 13 loads dirt .....................  1 30
Fred. Curtis, 4 loads gravel ................ 60
N O V E M B E R
J. R. Wyman, 4 days, $3.00 ................ 12 00
N. W . Eaton, team, day, $5.50 . . 2 75
James Oliver, 2*/> days, $2.50 ..........  6 25
Niles Wallace, days, $ 2 . 5 0   1 88
Charles Temple, 4 days, $3.00 ........... 12 00
A. ( t . Fisher Sc Co. dynamite and caps . 4 25
Charles Temple, sharpening drills . . 2 25
N. W . Eaton, cutting t r e e ....................  50
$ 300 25
Overdrawn
SM A L L  P O I N T  R O A D
J. R. Wyman, 3 days, $3.00   9 00
N. W . Eaton, 3 days, $2.50   7 50
N. W . Eaton, team, 3 days, $3.00 . . . .  9 00
Charles Morton, 3 days, $2 50 ................... 7 50
James Oliver, 3 days, $2.50 .......................  7 50
Roy Hosmer, 3 days, $2.50 .......................... 7 50
Mereen Blaisdell, team, 2^2 days,
at $5.50   13 75
M artin  Wyman, team, 1 d a y ........ 5 50
W . R. Bowie, team, 1 d a y ....................  5 50
A. C. Johnson, 2  days, $2.50 ................  5 00
John Holland, 2 days, $2.50 ................  5 00
T homas Spence, 27 loads gravel, 15c 4 05
William M clntire, 6 loads gravel, 15c 90
IJ. B. Sprague, 7 loads gravel, 15c . . .  . 1 05
25
Appropriation ...........................................  $ 300 00
I
J U N E  16 T O  30
JU L Y
J. R. Wyman, 4  3/4 days, $3.00 ...........  14 25
N. W . Eaton, 4  1/4 days, $2.20 ...........  10 63
N. W . Eaton, team, 4  3/4 days, $3.00 . . 14 25
Roy Hosmer, 4  1/2 days, $ 2 .5 0 .............  11 25
W . R. Bowie, team, 5 3/4 days, $5.50 . 26 63
Charles Morton, 2 days, $2.50 ...........  5 00
James Oliver, 5 3/4 days, $2.50 .............  14 38
A. C. Johnson, 424 days, $ 2 .5 0 .........  11 88
John Holland, 424 days, $ 2 .5 0   11 88
M artin Wyman, team, 524 days, $5.50 26 63
Mereen Blaisdell, team, 1 d a y   5 50
Thomas Spence, 68 loads gravel, 15c 10 20
Martin Wyman ......................................  5 00
W . R. Bowie ..........................................  5 00
S E P T E M B E R
J. R. Wyman, 3*4 days, $3 00 ...........  10 50
N. W . Eaton, 3*4 days, $2.50   8 75
N. W . Eaton, team, 3^4 days, $3.00 . . 10 50
Harry H. Huse, labor on water pipe . . 7 07
Thomas Spence, 13 loads gravel, 15c 1 95
---$ 300 00
SEBASCO RO AD  
Appropriation ..........................................  $ 750 00
M A Y  1 T O  16
N. W . Eaton, 44 day, $2.50   1 88
N. W . F'aton, team. 24 day, $3 0 0 . . . .  2 25
Frank Thompson, 24 day, $2 50   1 88
John Holland, 24 day, $ 2 .5 0   1 88
Charles Morton, 24 day, $2 50   1 88
Charles Morton, 15 loads gravel . . . .  1 50
12
13
M A Y  16 T O  31
N. W . Eaton, 3 days, $2.50 ..................  7 50
N. W . Eaton, team, 3 days, $3.00 . . . .  9 00
Charles Morton, 3 days, $2.50 .........  7 50
John Holland, 3 days, $2.50 ................ 7 50
James M e Kinney, 1 d a y ......................  2 50
James Oliver, 2 days, $2.50 ................ 5 00
Charles Morton, 25 loads g r a v e l   2 50
J U N E  1 T O  16
J. R. Wyman, day, $ 3 .0 0 ................ 1 00
J. R. Wyman, horse, J4 day, 50c . . . .  25
N. W . Eaton, 10J4 days, $2.50 ...........  26 25
N. W . Eaton, team, 10J4 days, $3.00 31 50
Charles Morton, 10)4 days, $2.50 . . .  26 25
John Holland, 10)4 days, $2.50   25 63
James Oliver, 10)4  days, $2.50 ...........  26 25
A. C. Johnson, 10 days, $2.50   25 00
Charles Morton, 39 loads gravel, 15c 5 85
F. H. M erritt, 18 loads gravel, 15c . .  . 2 70
J U N E  16 T O  30
N. W . Eaton, 6)4  days, 2.50   15 63 .
N. W . Eaton, team, 6 % days, $3.00 . . 18 75
Charles Morton, 5)4  days, $2.50 . . . .  14 88
James Oliver, 4 )4  days, $2.50   11 88 ■
John Holland, 6)4  days, $2.50 . . . .  ' 15 63
A. C. Johnson, 5)4  days, $2.50 ...........  14 88
Charles Morton, 38 loads gravel . . . .  5 70
F. H. M erritt, 15 loads g r a v e l   2 25
Fred Curtis, 16 loads g r a v e l ................  2 40
J U L Y
J. R. Wyman, 7)4  days, $ 3 .0 0   21 75
Roy Hosmer, )4  day, $ 2 .5 0   1 25
14
A. C. Johnson, 2  1/2 days, $2.50 .........  6  25
Frank Thompson, 3  1/4 days, $2.50 . . 8 13
N. W . Eaton, team, 1/2 day, $3.00 . . 1 50
Charles Morton, y2 day, $ 2 .5 0   1 25
P. E. Dunbar, trucking p l a n k   10 00
A. C. Johnson, use of c a r   3 00
Berger Manufacturing Co., culverts . . 119 60
A U G U S T
J. R. Wyman, 5 days, $3.00   15 00
P. E. Dunbar, t ru c k in g   10 00
N. W . Eaton, 3 days, $2.50   7 50
N. W . Eaton, team, 3 days, $3.00 . . . .  9 00
Charles Morton, 2 days, $2.50   5 00
James Oliver, 3 days, $2.50   7 50
Nathaniel Morse, 3 days, $2.50 . . . . .  7 50
Herman Smith, nails ...........................  59
Charles Morton, 21 loads gravel, 15c 3 15
S E P T E M B E R
J. R. Wyman, 6  days, $3.00   18 00
N. W . Eaton, 0y2 days, $2.50 .............  16 25
N. W . Eaton, team, 6  ]/zdays, $3.00 . . 19 50
Charles Morton, 6 p2 days, $2.50 . . . .  16 25
James Oliver, 5pa days, $2.50   13 75
Nathaniel Morse, 5 l/> days, $2.50 . . .  12 50
Charles Morton, 29 loads gravel, 15c 4 35
F. H. M erritt, 22 loads gravel, 15c . . 3 30
Charles Morrison, 1 1 loads gravel . . 1 65
O C T O B E R
N. W . Eaton, 3 days, $2.50   7 50
N. W . Eaton, team, 3 days, $3.00 . . . .  9 00
Charles Morton, 3 days, $2.50   7 50
James Oliver, 3 days, $2.50   7 50
15
J. G. Morse & Sons, p l a n k   38 85
C. W . Rogers, nails......... .......................  2 85
rJ. W . Woodman, repairs on b a r   75
Fred Curtis, 39 loads gravel, 15c . . .  . 5 85
Johnson Bros., nails     1 85
 $ 750 62
Overdrawn ..........................................  $ 62
\
T O W N  SPE C IA L  R ESO LV E 1923
$ 2,500 00
M A T E R IA L
W . K. Cushing, 574 loads d i r t   57 40
H. B. Wyman, 679 loads d i r t .............. 67 90
Fred D. Wyman, 204 loads d i r t   20 40
F. S. Bowker, 47 loads d i r t .................  4 70
$ 2,650 40
Subject: Phippsburg Special Resolve.
M r. C. V. Minott,
Phippsburg, Maine.
Dear Sir:
According to our books the unexpended balance on the 
special resolve account in Phippsburg is $2,333.68.
Total Fund $15,000 00
Aug. 25-Dec. 29, 1921 $ 5,609 37
Apr. 18 to June 24, 1922 1621 95
July 1-Dec. 2, 1922 5435 00
----------------  12,666 32
$ 2,333 68
♦
Yours very truly,
L. D. B A R R O W S,
Assistant Engineer.
»
16
O V ER  E X P E N D IT U R E  
P H IP P S B U R G  S T A T E  A ID , 1922
State Aid Road Account
Appropriated by town, Sect. 1 8 ............. $ 334 72
Apportioned by State, Sect. 20 ...........  445 18
Balance (21)   163 25
Joint Fund  .............................................  $ 943 15
Expended by State, inspection................$ 21 00
Expended by town ...............................  950 23
Cost of Road   $ 971 23
Town account  $ 950 23
'Town appropriation   334 72
Excess of appropriation   $ 615 51
Total State apportionment  $ 608 43
Cost of inspection ......... ,   21 00
Available from State ..............................  $ 587 43
Charge Phippsburg State Aid 
Pay Town Treasurer $587.43
♦
Overexpended, $28.08.
Check for $334.72 to State Treasurer,
Account S. H. C.
- Credit Phippsburg, State Aid.
P H IP P S B U R G  M A IN T E N A N C E  A C C O U N T , 1922
Cutting bushes  $ 10 98
Dragging .................................................  302 57
Raking rocks   36 30
Road m ach in e   23 79
Clearing ditches ......................................  30 80
Guard rail ............................................... 12 38
Gravel surfacing .................................... 706 28
----------------- $ 1,123 10
4
17
Expended in 1921 but not paid until
1922   72 32
*
J. D. Rogers, check returned to State
Treasurer as a d u p lic a te   10 98
  83 30
Actual expenditure 1922   $ 1,039 80
State apportionm ent $ 300 00
State apportionment, 50-50   50 00
State special apportionm ent  224 00
Town requisition   562 80
Town requisition, 50-50   50 00
Total available fund ..............................  $ 1,186 80
Expenditure 1921, paid out of 1922
fund ........................................................$ 72 32
Expenditure 1922   1,039 80
Total expenditure ...................................  1,112 12
Balance unexpended which is not avail­
able in 1923 ......................................... $ 74 68
S C H O O L S
♦
Teaching and Board
Edith Taylor .............................................$ 140 00
Bradford B e la n g e r ..................................  340 00
Jessie Kelly .............................................  480 00
Madelyn Rich ...............   375 00
Georgia M . W alker .............................  30 00
Mabel Woodman ..................................  182 00
L. Gertrude Storer ................................ 330 00
Lottie Wilson .........................................  348 00
Bessie Sprague .........................................  182 00
Edward B e s a w .........................................  383 00
Grace Brawn ...........................................  216 00
Nellie Kelly ............................................. 204 00
Marguerite M cN ulty ...........................  204 00
Maxine A. W a l k e r ...............................  120 00
Evelyn E. W ilk in so n   22 00
Celeste Wallace ......................................  34 00
18
♦
Board of Teachers
Mrs. Greenlaw ........................................$ 80 00
Mrs. Elbridge Morse .......................... 150 00
Mrs. John Holland ............................  130 00
Miss Emma P e r r y   145 00
Mrs. Horace Woodman   65 00
Mrs. M aria H a r r i s ..............................  80 00
Heating School Buildings
George L. Oliver ................................... $ 66 00
N. W . Eaton   41 75
W . R. Bowie ..........................................  35 50
C. P. Morrison ......................................  32 50
P. O. Rogers   15 00
George L. C u t t in g .................................. 8 25
Fred D. Wyman   30 00
*
Thomas Spence   11 00
J. B. S p ra g u e ................................  19 00
C. A. Rollins ..........................................  9 00
Waitswell Wallace ...............................  4 50
M . F. Blaisdell ......................................  4 50
W . R. B o w k e r ........................................  4 50
  281 50
T  ransportaton
Ralph W . K e n n e y  $ 36 00
J. D. R o g e rs   45 00
Rose Carpenter   133 20
----------------  214 20
$ 3,590 00
650 00
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Janitors
Mrs. A. B. S t o r e r ................................... $ 11 15
Maxine W alker   3 00
Grace Brawn ........................................... 4 25
Lottie W i l s o n ..........................................  3 00
T  uition
City of Bath
21 40
5 00
$ 4,762 10
Appropriation .............................................$ 3,000 00
Received State School F u n d ................  2,184 29
Received State Equalization adjust­
ment   104 36
$ 5,288 65
Overdraft 1918, 1919, 1920, 1921 . . .  2,046 99
  3,241 66
Total overdraft frojn 1918 to 1922 . . $ 1,520 44
Free High School Tuition
City of Bath .............................................$ 115 00
City of Bath ...........................................  90 00
City of Bath ...........................................  180 00
City of Bath ...........................................  135 00
Westbrook Seminary ...........................  30 00
City of Lewiston ....................................  22 68-
----------------- $  572 68
Appropriated ...........................................  175 00
Overdrawn ........................................................................ $  397 68
Repair of School Buildings
Appropriation ...........................................  $ 300 00
C. W . Rogers ........................................... $ 41 45
20
Alex C o f f in ...............................................  22 08
C. H. Cutting ........................................  16 20
A. D. S te tso n ..........................................  13 00
W . F. Jewell ..........................................  7 31
J. D. Rogers ..........................................  18 70
Fred D. Wyman .................................... 4 39
Rose Carpenter ......................................  5 50
D. A. Bishop   3 12
Agnes Cutting ........................................  2 92
Charles Temple ......................................  2 75
C. L. F a r n u m ........................................... 96
J. Bradford Sprague .............................  80
Johnson Bros..............................................  60
Elmer Rogers ..........................................  75
L. G. Storer ..........................................  50
----------------  141 03
%
Unexpended   $ 58 97
School Supplies and Free Text-Books
Appropriation ..........................................  $ 150 00
Edward E. Babb ......................................$ ‘ 57 63
Herbert Palmer ......................................  22 34
Ginn & Co................................................. 19 88
Silver Burdett Co  8 04
Kenney Bros. & W o lk in s ....................  6 90
A. N. Palmer Co....................................... 4 10
J. L. Hammett ......................................  3 40
D. H. Knowlton   2 07
George C. Pease .................................... 2 00
W . H. Smith   1 64
Newall White   1 20
Sebasco Estates ......................................  30
M artin W yman .................................... 47
----------------  . 129 97
Unexpended ...........................................  $ 20 03
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S U P P O R T  O F  PO O R
Appropriation    $ 350 00
City of Bath for Albert Coffin . . . .  $ 31 50
F. W . Ridley for Charles McKinney 3 00
Alex J. Coffin for Charles McKinney 4 00
Sebasco Estates Co. for James McKin­
ney   1 45
Lindell Green for James McKinney . . 4 00
Lindell Green for Charles McKinney 3 99
Charles V. Minott for James T .  Heald 74 25
State for Irwin Mains   103 48
  225 67
Unexpended .............................................  $ 124 33
S T A T E  P O O R
Alex J. Coffin:
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending Mar. 31 ....................................$ 27 52
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending June 30   27 23
Supplies for Eliza Griffin, quarter end­
ing June 30   28 04
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending Sept. 30   27 82
Supplies for Eliza Griffin, quarter end­
ing Sept. 30   32 17
Supplies for Emery Griffin, quarter
ending Dec. 31   27 18
Supplies for Eliza Griffin, quarter end­
ing Dec. 31...... ...................................... 32 87
----------------- $ 202 83
%
C O N T I N G E N T  
Appropriation ..........................................  $ 400 00
Annie M . Pease, copying Town W a r­
rants ....................................................... $ 1 50
Times Company, Town R e p o r ts .........  128 00
Times Company, envelopes for A. E.
Oliver   1 50
Loring, Short Sc Harmon, blanks for
Town Clerk   1 25
Loring, Short Sc Harmon, valuation
books and blanks ...............................  9 15
New England Tel. Sc Tel. Co..............  50
Hiram T . Stevens, t r a n s fe rs .......  10 20
Charles E. Parks .................................... 14 92
James B. Drake Sc Sons, insurance,
Town Farm ........................................  14 00
New England Supply Co., tax bills . . 4 00
James B. Drake Sc Sons, insurance,
Town Hall ..........................................  18 00
Times Company, envelopes, A. E.
Oliver   1 85
George L. Oliver, wood, Town Hall 10 00
Loring, Short Sc Harmon, order book 3 25
New England Supply Co., vouchers . . 7 75
J. A. Ham, Sealer of Weights and
Measures ............................................. 6 00
iW alter E. Bongartz, reporting births 2 50
W alter S. Glidden, a t to rn e y ....... 50 00
C. V. Minott, oil and lamp chimneys,
Town Hall   1 83
Page A. Wyman, p o s tag e .......  24 80
Alston E. Oliver, p o s tag e .......  7 29
----------------  318 29
r
I
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Lhiexpended ...........................................  $ 8 1 7 1
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SALARY O F  O F F IC E R S
Appropriation   $ 1,200 00
Clara M . Reed, Supt. of Schools . . . .  $ 150 00
Henry M. Heald, Election Officer . . .  6 00
A rthur Roderick, Ballot C l e r k .........  6 00
Charles Savage, Election Officer . . . . .  6 00
Charles Cutting, Ballot Clerk   6 00
John G. Morse, A u d i to r ............  5 00
E. A. Harrington, Constable   24 30
George C. Pease, Town C l e r k .........  34 85
Alston E. Oliver, T r e a s u r e r ...... 102 86
W alter J. McCourt, S e lec tm an .......  175 00
Winfield W . Morse, Selectman   150 00
J .  Bradford Sprague, Selectman . . . .  98 00
Page A. Wyman, C o llec to r ........  432 77
  1,196 78
Unexpended   $ 3 22
IN T E R E S T
Appropriation ...........................................  $ 1,100 00
Special ......................................................  200 00
$ 1,300 00
W . H. Bowker ........................................ $ 40 00
Alice M . M inott ....................................  100 00
Anri M . Bowker ....................................  24 00
Jennie L. Duley ....................................  40 00
Frank S. B o w k e r ....................................  60 00
M ary  B. B o w k e r ....................................  20 00
Ellis P. Rogers ......................................  20 00
Frank S. Bowker ..................................  20 00
Ada J. Oliver .    37 00
Rebecca H. Stinson ................................ 37 00
First National Bank .............................. 245 29
24
First National Bank    37 50
First National Bank .............................  290 82
  971 61
U nexpended
T O W N  L A N D IN G
Unexpended
Unexpended   $ 328 39
SID E W A L K S
Appropriation ..........................................  $ 200 00
George A. Oliver, 4 days, $ 3 .0 0 ........... $ 12 00
George Lang, 2 days, $3.00 ................ 6 00
Arthur Roderick, 2 davs $2 50 .........  5 00
Richard Morse, 24^/2 hrs., 3 3 c   8 08
R. O. Morse, 26 hrs., 2 8 c   7 28
J. P. Morse, 24p2 hrs., 2 8 c ..................  6 68
Joseph Young, hauling plank .............  2 00
John G. Morse & Sons, p l a n k .............  124 64
John G. Morse & Sons, delivering
plank .....................................................  7 00
C. W . Rogers, n a i l s .................................... \  3 63
C. V. Minott, nails   1 05
George C. Pease, nails ......................... 25
A. D. Adams, 3 hrs., 5 0 c   1 50
185 11
$ 14 89
Appropriation ..........................................  $ 25 00
W alter B. Williams, l a b o r ....................$ 7 50
Andrew Harrington, l a b o r   7 50
W . H. & J. L. Spinney, lu m b e r   8 47
23 47
$ 1 53
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T O W N  T E A M
By amount received   $ 924 39
Expenditures   882 87
$ 41 52
FLAGS
Appropriation ..........................................  $ 25 00
Frank Allegrin  $ 5 00
W . H. Smith   7 50
----------------  12 50
L nexpended   $ 12 50
R E IM B U R S E M E N T  O F  T U I T I O N
Appropriation ........................................... $ 50 00
Irvin J. Wallace ....................................  50 00
T A X E S  A SSU M E D , 1922
Atkinson, Isaac C ....................................... $ 75
Brown, A. B., heirs of .........................  3 00
Davis, Horace F ........................................ 75
Davis, John W ........................................  75
Davis, Roscoe S........................................  75
Farr, J. E ...................................................  75
Fitzpatrick, J. W ...................................... 75
Fossett, Edgar ......................................... 75
Hunt, Frances E ........................................  75
Morwick, E. A ..........................................  75
Richardson, Lillian, heirs o f ................  7 50
Randall, J. S..............................................  2 25
Ricker, Isabelle ....................................... 75
Weeks, Francis E ....................................  75 $ 21 00
26
A B A T E M E N T S
Polls
Barter, Edgar, non-resident ..................$ 3 00
Moore, James B., non-resident  3 00
Morse, Walter, paid in Rumford . . . .  3 00
Oliver, Merton, not of a g e ... 3 00
Totman, Arthur, paid in New York . . 3 00
Real and Personal 
Morrison, Herbert O., boat did not
have   3 00
Sheppard, Maggie, boat did not have . 4 50
McElroy, Samuel, over-valued on car 1 50
 $
C O L L E C T O R S ’ R E P O R T
Harry S. Hosmer, Collector, 1917
Feb. 13, 1922, balance due t o w n  $ 142 90
Feb. 13, 1923, balance due t o w n   $
Page A. Wyman, Collector, 1918 
Feb. 13, 1922, balance due t o w n .........
Cr.
Feb., 1923, cash paid T r e a s u r e r   77 38
Balance due town   511 95
J. F. LTpton, Collector, 1919 
Feb. 17, 1923, balance due town . . . .
J. F. Upton, Collector, 1920 
Feb. 17, 1923, balance due t o w n .........
24 00
142 90
*
589 33
589 33
161 22 
560 94
J. F. Upton, Collector, 1921
27
Feb. 17, 1923, balance due t o w n   1,269 25
Page A. Wyman, Collector, 1922
Commitment, real, personal and polls $17,249 31
Supplementary   27 00
 $17,276 31
Cr.
February, 1923, by cash paid Treas­
urer  $14,063 11
By abatements ........................................  24 00
By discount a l lo w e d ...............................  249 40
Balance due town .................................. 2,939 80
 $17,276 31
T O W N  N O T E S  O U T S T A N D IN G
June 22, 1912, Alice M . M i n o t t ................................. $ 1,000 00
July 2, 1912, Alice M . Minott .................................. 1,500 00
June 4, 1914, W alter H. B o w k e r .............................  1 000 00
July 28, 1916, Jennie L. D u l e y ................................ 1,000 00
July 11, 1917, Ann M . B o w k e r ................................ 600 00
Oct. 3, 1918, M ay B o w k e r ........................................  500 00
Oct. 3, 1918, EllisP. R o g e rs ......................................  500 00
Nov. 1, 1921, Ada J. O l i v e r   925 00
• Nov. 1, 1921, Rebecca H. S t in so n   925 00
First National B a n k ....................................................  9,800 00
First National Bank ........................................   2,500 00
Frank S. B o w k e r ........................................................... 1,000 00
$21,250 00
L IA B IL IT IE S  A N D  R E SO U R C E S
Tow n notes outstanding ....................... $21,250 00
Due from J. F. LTpton, Collector . . . .  $ 1,991 41
*
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142 90 
3,451 71 
346 26 
1,145 81 
500 00 
800 00 
471 41 
12,400 50
-------------- $21,250 00
T O W N  P R O P E R T Y
Town Farm.
Town Hall.
Road machines.
Steam drill and boiler.
School property.
All of which is respectfully submitted,
W A L T E R  J. M cC O U R T , 
W IN F IE L D  W . M O R SE,
J. B R A D F O R D  SPR A G U E,
Selectmen of Phippsburg.
Due from Harry S. Hosmer, Collector 
Due from Page A. Wyman, Collector 
Due from J. F. Upton, Treasurer . . . 
Due fromj Alston E. Oliver, Treasurer 
Due from real estate sold for taxes . . .
Due from town team and o u t f i t .........
Due on real estate sold and assumed . . 
Balance as town d e b t .............................
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FINANCIAL STATEMENT
A L S T O N  E. O L IV E R , Treasurer
Received from J. F. U p t o n    $ 1,098 72
State, account of Jacob Green . . . .  166 00
Page A. Wyman, Collector   14,140 49
State, support of p au p ers ........  202 83
Soldiers’ pensions ...........................  168 00
School fund ....................................  2,184 29
School Equalization adjustment. . 104 36
State Aid road ................................ 587 43
Tax on bank s to c k ...............  100 20
Tow n t e a m .................................  924 39
Rent Tow n Hall ................................ 99 00
Dog licenses ........................................  88 00
First National Bank, reimbursement 7 50
J. R. Wyman, reim bursem ent........  7 28
Interest on taxes co llec ted ....... 16 23
Interest on daily balances.........  26 81
Notes issued ......................................... 13,800 00
Cr.
Tow n orders p a i d  $16,393 64
State t a x   3,215 77
County tax   910 31
Soldiers’ pensions   168 00
State Treasurer, dog licenses   88 00
T ow n notes paid   11,800 00
Cash on hand Feb. 21, 1923   1,145 81
T R U S T  F U N D
For Perpetual Care Cemetery Lot, Estate of Lydia J. Clifford
Feb. 18, 1923, cash on deposit  $ 55 71
Interest ......................................... . ..........  2 22
----------------- $ 57 93
/
A L S T O N  E. O L IV E R ,
Treasurer.
Phippsburg, Me.,
Feb. 21, 1923.
AUDITOR’S REPORT
Phippsburg, Maine, Feb. 23, 1923.
I have, today examined the town orders drawn by the Select­
men and find them properly vouched.
The Treasurer’s account shows the financial transactions of 
the year and his standing with the town on this day. The re­
ports of Page A. Wyman, Collector, show his collections and 
standing with the town on this date.
J O H N  G. M O R SE ,
Auditor.
ASSESSORS’ REPORT
V alue real estate, resident owners . .$208,943 00
Value real estate, non-resident own­
ers   246,145 00
---------------- $455,088 00
Value of personal estate, resident
o w n e r s     68,149 00
Value of personal estate, non-resident
o w n e r s     22,440 00
 ,  90,589 00
Grand total a m o u n t   $545,677 00
ASSESSED
State t a x ..................................................... $ 3,215 77
County tax ......................  910 31
W est Point road .................................... 300 00
Roads and bridges .................................  1,500 00
Caring for roads, Dec. 1 to M ar. 6. . 175 00
Sebasco road   750 00
Small Point road .................................... 300 00
State Aid road ........................................  533 00
Schools ...................................................... 3,000 00
Repair school buildings ......................... 300 00
Supplies and tex t-books......................... 150 00
Support of poor ...................................... 350 00
Outstanding indebtedness ........................ 1,000 00
Interest .....................................................  1,100 00
Salary of officers .................................... 1,200 00
Abatements ............................................... 200 00
Contingent ............................................... 400 00
Discount on ta x e s .................................... 350 00
Tuition free high school ......................  175 00
33
Sidewalks .................................................  200 00
Display of f lag s   25 00
Reimbursement I. J. Wallace   50 00
Town landing   25 00
Annual payment with in te re s t .............  700 00
Overlay   340 23
----------------- $17,249 31
Amount real estate t a x ...........................$13,652 64
Amount personal estate t a x ..................  2,717 67
293 polls at $ 3 . 0 0 ....................................' 879 00
----------------  17,249 31
Supplementary ........................................  27 00
$17,276 31
Rate assessed, $30.00 per $1,000.00.
W A L T E R  J. M cC O U R T , 
W I N F I E L D  W . M O R SE,
J. B R A D F O R D  SPR A G U E,
Assessors of Phippsburg.
VITAL STATISTICS FOR 1922
BIRTHS
Date Child’s Name Father’s Name Mother’s Maiden Name Reported by
1022 
Jan. 10. Jan. 12. 
Jan. 26. Feb. 1. Feb. 12. Feb. 20. Feb. 24. Mar. 1. Mar. 20. Apr. 3. 
Apr. 10. May 1. 
May 7. May 7. 
May 11. 
May 23. Aug. 2. 
Sept. 22. 
Oct. 18. Nov. 2. 
Nov. 19. Dec. 7.
Irma Patricia Wallace Rebekah Lucille Morgan Donald Irving Wallace Helen Florence Cushing Dorothy Evelyn Moore 
Elmer Winslow Morse Joseph Bowie Paradis Harold Eugene Bradshaw Virginia Gilmore 
Beatrice Mae Morse Arthur Wayne Harrington 
Russell Pomeroy Gilliam Lenton Tabor Harrington, Jr. 
Cordelia Etta Wallace Clinton Lewis Wallace Roland Lester Shreiter Christopher Fairfield Wallace 
Ruth Lamada Jordan Mabel Esther Lang 
Willard Burpey Atwood
Charles Carroll Houdlette
/Holman Carlton Murphy
Carl Wallace 
Clifton E. Morgan Irving J. Wallace 
Walter P. Cushing Sewall Moore Walter R. Morse 
Leo Paradis Eugene W. Bradshaw Paul Gilmore J. Parker Morse 
Irving G. Harrington Howard Gilliam 
Lenton T. Harrington Albion F. Wallace 
Lewis E. Wallace Bernard E. Shreiter 
Henry M. Wallace 
Samuel M. Jordan George E. Lang 
Willard B. Atwood Ellison Houdlette John Murphy
Celeste Benson Madelyn G. McKenney Julia I. Sweeney Hazel A. Rollins 
Susie Humphrey 
Florence M. Mclntire Eleanor G. Bowie Genevieve Bartlett Edith Eaton 
Abbie Mann Nina Havener 
Daisy Wallace Ella M. Purington Frances M. Gilliam 
Susan A. Gilliam Vivian G. Hallett Viola Perry Pliena B. Cutting Margaret B. W est Addie Pinkham 
Florence Leavitt Pearl Davis
Abbie Wallace W. E. Bongartz, M.D. W. E. Bongartz, M.D. W. E. Bongartz, M.D. 
Abbie Wallace A. A. Stott, M.D.W. E. Bongartz, M.D. Robert C. Pletts, M.D. R. C. Hannigan, M.D. H. D. Grant, M.D.H. D. Grant, M.D. 
Abbie Wallace W. E. Bongartz, M.D. W. E. Bongartz, M.D. 
W. E. Bongartz, M.D. W. E. Bongartz, M.D. 
W. E. Bongartz, M.D. A. A. Stott, M.D.W. E. Bongartz, M.D. R. C. Hannigan, M.D. R. C. Hannigan, M.D. 
Mrs. Charles Anderson
MARRIAGES
Place Groom Bride By Wham Married
11)22
Jan. 3. Bath, Maine Feb. 20. Phippsburg 
Feb. 20. Bath, Maine Mar. 20. Phippsburg 
May 19. Phippsburg 
Aug. 4. Bath, Maine 
Aug. 13. Phippsburg Aug. 22. Phippsburg 
Aug. 30. Etna, Maine Sept. 6. Phippsburg 
Sept. 18. Phippsburg Dee. 23. Bath, Maine 
1921Dec. 26. Dover, N. H.
Carl Wallace .Lewis Edwin Wallace Lester T. Harrington Owen Arthur Richardson Albert B. Storer Edgar Florentine Colby Eugene Sylvester Cushman 
Andrew Orr 
Fred A. Curtis Frank Percy Leach 
Glenn Lemons William Edwin Hallett
Nathaniel M. Morse
Celeste Benson Susan Annora Gilliam Ella M. Stacey Mary Madeline Gilliam 
Lucy Gertrude Sanborn Rosetta M. Doughty 
Jeanette Down Walter Hazel L. Straw Ida ML Moore Susie Evelyn Hamilton 
Florence McLaughlin Gladys Irene Bailey
Margaret R. Shepard
J. W. Grassy, J.P. James C. Gilman, N.P. Albert J. Grassy, J.P. James C. Gilman, N.P. Rev. Joseph Richardson Rev. L. W. W est Rev. James B. Thomas Rev. Joseph Richardson Rev. George M. Jones Rev. Charles L. Stevens John H. Stacey, N.P. Rev. David L. Wilson
Fred E. Quimby, J.P.
DEATHS
1922 Name Y r s .  Mos. Das. Cause Reported by
Jan. 5. Cora F ren Perry .........  35 5 5 Hemorrhage, B. F. Barker, M. D.Jan. 22. Jane M. M c ln t ir e ...................  69 3 9 Broncho Pneumonia R. C. Hannigan. M. D.Jan. 25. Adelaide Emma Perry . . . 57 6 28 Broncho pneumonia, James O. Lincoln, M. D.
Feb. 24. Joseph Bowie Paradis . . .  4 hrs. Premature birth, W. E. Bongartz, M. D.Feb. 26. Joshua F. TJpton ................ 71 5 23 Lobar pneumonia, James O. Lincoln, M. D.Feb. 27. Eleanor Gertrude Paradise 18 11 15 Catarrhal Bronchitis, W. E. Bongartz, M. I).
May 11. Clinton Lewis Wallace . .  . .  . .  . .  Premature birth, W. E. Bongartz, M. D.June 12. Russell P. Gilliam ...........  . . 1 14 Acute bronchitis, W. E. Bongartz, M. D.
July 7. James T. Heald ................ 59 6 8 Cerebral hemorrhage, W. E. Bongartz, M. D.Sept. 10. Sarah Ellen Morse ...........  54 8 17 Cerebral hemorrhage, W. E. Bongartz, M. D.Sept. 12. Bernice Mae Morse . . . .  . . 5 17 Ileo colitis, E. M. Fuller, M. D.
Oct. 6. George W. P y e .................  83 . .  . ,  Obstruction of bowels, B. F. Hayden, Surgeon.Oct. 26. Thelma V. McKenney . . . .  1 3 17 Broncho pneumonia, D. H. Mannix, M. D.Nov. 4. Margaret R. M o r s e   54 4 19 Cerebral hemorrhage, W. E. Bongartz, M. D.
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SCHOOL REPORT
T o the  Citizens of P h ip p sb u rg :
The following repo rt  of the  public schools is re sp ec t­
fully s u b m i t t e d :
W hole  num ber  of pupils in tow n  by census of April 1,
1922: Boys 131, girls 130; to ta l ,  261.
W hole num ber a t te n d in g  s c h o o ls : Spring  te rm , 165; 
fall te rm , 162; w in te r  te rm , 148.
A tten d in g  high schools, 11.
• R E C E IP T S  AND E X P E N D I T U R E S
A ppropria ted  by tow n  ....................... *$ 3,000 00
S ta te  School Fund    2,184 29
S ta te  E qualiza tion  ad ju s tm e n ts  . .  104 36
----------------- $ 5,288 65
E x p e n d i tu r e s :
T e a c h e r s ’ w ages  and b o a r d  $ 4,240 00
T ra n sp o r ta t io n  ......................................  214 20
Fuel and f it t ing    281 50
J a n i to r s      21 40
E le m e n ta ry  tu i t ion  .............................  5 00
  4,762 10
U n d ra w n  ............................................. 526 55
$ 5,288 65
E N R O L L M E N T  O F  P U P I L S  
*
W inneg an ce
S prin g  te rm , 13 w e e k s ;  12 pupils ;  average ,  11.64.
Fall te rm , 11 w e e k s ;  13 pupils ;  average ,  11.
W in te r  te rm , 6 w e e k s ; 12 p u p i l s ; average ,  10.36 plus. 
T eacher ,  Miss Jess ie  K e lly ;  w ages ,  $16.00 per w eek .
D rom ore
S pring  te rm , 13 w e e k s ;  21 pupils ;  average , 17.73.
Fall te rm , 12 w e e k s ; 21 p u p i l s ; average . 16.36.
W in te r  te rm , 3 w e e k s ; 16 p u p i l s ; average , 12.23. 
T eacher ,  B rad fo rd  B e lan ger ;  w ages, $15.00 per w eek .
I
C enter
Spring  te rm , 14 w e e k s ; 18 p u p i l s ; average , 12.45.
Fall te rm , 9 w e e k s ;  14 pupils; average, 12.8.
W in te r  te rm , 5 w e e k s ; 13 p u p i ls ; average , 9.08. 
T e a c h e rs :  Spring  te rm , Miss E d ith  T a y lo r ;  w ages ,  
$15.00 per week. Fall te rm , Mrs. Evelyn  W ilkinson, 
tw o  w e e k s ; w ages  $16.00 per w e e k ; the  rem ainder  of 
fall and w in te r  te rm , Miss M axine  A. W a lk e r ;  w ages  
$15.00 per week.
P a rk e r  H ead
Spring  te rm , 12 w e e k s ; 8 p u p i l s ; average , 7.6.
Fall te rm , 11 w e e k s ;  8 pupils ; average , 7.
W in te r  te rm , 6 w eek s ;  8 pupils ; average , 7.
Teacher ,  Miss M adelyn C. R ich ;  w ages  $15.00 per
week.
»
P ercy
Spring  te rm , 13 w ee k s ;  10 pupils ;  average , 9.1.
Fall  te rm , 11 w e e k s ;  10 pupils; average , 8.41.
W in te r  te rm , 6 w ee k s ;  10 pupils ;  average , 7.5.
T eacher ,  Miss Grace E. B ra w n ;  w ages, $13.00 per  
week.
P opham  Beach
Spring  te rm , 13 w e e k s ; 8 p u p i l s ; average , 7.
Fall te rm , 11 w e e k s ;  14 pupils; average , 13.5 plus. 
W in te r  te rm , 6 w e e k s ; 12 p u p i ls ; average , 9.
T e ac h e rs :  Spring  te rm , Miss M abel I. W o o d m a n ;
w ages, $14.00 per week. Fall and w in te r  te rm s, M rs. 
M arg u e r i te  M cN u lty ;  wages, $12.00 per week.
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Ashdale
Spring  te rm , 12 w e e k s ; 6 p u p i l s ; average , 5.53 plus. 
Fall te rm , 11 w e e k s ;  7 pupils ;  average , 5.94 plus. 
W in te r  te rm , 6 w e e k s ; 7 p u p i l s ; average , 5.75 plus. 
Teacher, Miss L o tt ie  E. W ilson ;  w ages, $12.00 per
Spring  te rm , 13 w e e k s ; 4 p u p i l s ; average , 3.71.
Fall te rm , 11 w e e k s ;  4 pupils ;  average , 3.76.
W in te r  te rm , 6 w eeks  ; 4 pupils ; average , 3.56. 
T e a c h e rs :  Spring  te rm , Miss Bessie L. S p rag u e ;  
w ages ,  $14.00 per w eek. Fall and w in te r  te rm s, Miss 
Nellie L. Kelly w ages, $12.00 per week.
S pring  te rm , 13 w eeks  ; 36 pupils ; average , 31.38.
Fall te rm , 11 w e e k s ;  35 pupils ;  average , 29.92.
W in te r  te rm , 6 w e e k s ;  31 pupils ;  average , 23.7. 
T eacher ,  M rs. L. G er tru d e  S t o r e r ; w ages, $16.00 per
Sebasco
S pring  te rm , 13 w e e k s ; 42 p u p i l s ; average ,  28.2 plus. 
Fall te rm , 11 w e e k s ;  36 pupils ;  average , 30.1.
W in te r  te rm , 6 w eeks. 36 p u p i l s ; average , 9.66.
T eacher ,  E d w a rd  B e sa w ;  w ages ,  sp r ing  te rm , $16.00 
p e r  w e e k ; fall and  w in te r  te rm s ,  $17.00 per  w eek.
M r. B esaw  w as called hom e by serious illness of his 
fa the r ,  and  the  last tw o  w eeks  of w in te r  te rm  w as  
t a u g h t  by M rs. W allace , as su bs t i tu te .
W e  w ould  re c o m m e n d :
w eek.
Small Po in t
W e s t  Po in t
w eek .
F o r  support  of schools 
F o r  g ene ra l  repa irs  . 
F o r  tex t-b o o k s  ...........
$ 3,000 00 
200 00 
100 00
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F o r  supplies 50 00
F or H igh  School tu i t ion  ........................................ 200 00
F o r  flags and flag poles and ha lyards  . . . . . . .  25 00
J. D. R O G E R S,
A G N E S C U T T IN G ,
B E S S IE  E. D IC K IN SO N .
The w ages  for t ra ined  teachers  has not declined, 
ne i the r  has the  cost of fuel nor cost of living, but the 
la rger  am oun t raised by the tow n  for support  of schools, 
to g e th e r  w ith  the la rger  sum received from  s ta te  has 
enabled the  com m ittee  to keep w ith in  the  appropria t ions  
the  past  yea r  by us ing  s tr ic t  economy, and by em ploying  
a num ber  of young, un tra ined  teachers .
Some of the  teachers  employed have been excellent, 
m any  have proved good, all have w orked  to  the  best  of 
the ir  ability to  m ake  the ir  schools successful, in which, 
for the  m ost part ,  the  com m unity  has a s s i s t e d ; it has 
been the  m ost harm onious and successful yea r  since the  
School Union was formed, b e t te r  a t tendance  in m ost 
schools and few er complaints, Sebasco having  the  p o o r­
est a t tendance  and m ost complaints as has been the  case 
here to fo re .
D rom ore  has tw o  w eeks time to be made up on spring  
te rm , ow ing  to  illness of the t e a c h e r ; the  C enter th ree  
w eeks, ow ing  to w ea th e r  conditions in part ,  and the  fact 
of so m any m oving  to B ath  for w in te r ,  a f te r  the  holi­
days.
As w as predicted  in the  repo rt  last year,  the  “New 
School F und  L a w ’’ has given m ore m oney from the 
S ta te  to  the  poorer  tow ns, P h ippsbu rg  receiving $763.34 
m ore  this yea r  than  last for various reasons.
M ost of the teachers  have ta u g h t  the  H ea l th  Crusade 
and m any have form ed School Im prov em en t  L eagues in
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which the  pa ren ts  and com m unity  have become in te r ­
ested, and assisted m aterially .
T he  com m ittee  planned to consolidate P itch  Pine Hill 
and D rom ore  schools w ith  Center last fall, and place a 
first class teacher  in charge, but it was found impossible 
to p rocure  sa t is fac to ry  conveyance, consequently  the  
plan had to be given up.
This m a t te r  of consolidation and suitable conveyance 
is one of the  m ost serious of the  m any  school problem s 
th a t  the school com m ittee  have to consider and provide 
for, the  m a t te r  of reg u la r  a t tend an ce  is ano ther ,  which 
is of vital im portance  to everyone.
Ashdale, Small P o in t  and P a rk e r  H ead schools have 
fallen below tile required  year ly  average , (a l tho ug h  the  
a t tend an ce  in these  small schools has been good) and 
cannot be opened next y e a r  except by vote of the  tow n ; 
the  lack of suitable conveyance compelled the  open ing  
of these  schools the  past y e a r  as m ay be the  case the  
com ing  year.
T h e  law requ ires  tow ns,  under penalty , ‘‘to have
to ile ts  a t  all schools in clean and san i ta rv  condition
*
Sept. 1, 1924; they  shall have e i ther  flush or chemical 
closets, or e a r th  closets, accessible only from the  school­
room , by sep a ra te  doors for the  sexes.”
P h ip p sb u rg  has eleven schoolhouses, ten  in use the  
pas t  year. I t  would seem advisable th a t  some w o rk  in 
th is  line should be done d u r in g  the  su m m er  vacation , as 
it canno t be done w hen schools a re  in session and d u r in g  
cold w e a th e r  is m ore  expensive.
In  conclusion I w ish  to  th an k  the  School C om m ittee  
for the ir  h e a r ty  co-opera tion , un flagg ing  in te re s t  and  
k indness  and co u r te sy  ex tended  to  m e th ro u g h  the  year ,  
to  the  pupils and te a ch e rs  w ho have a lw ays  w elcom ed 
m y presence  w ith  smiles, willingly fo reg o in g  recesses 
to  rec ite  th a t  I m igh t  no te  ad v an cem en t  m ade in som e
special line of w ork ,  to  pa ren ts  and com m unity  g e n e r ­
ally w ho have been m ost cordial w hen  m et, m ore  un ited  
in in te res t  in school im provem ent th an  in any previous 
year.
ft
CLARA M. R E E D ,
Superin tenden t.
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DELINQUENT TAXPAYERS
0
U N P A ID  P O L L S , 1918
H e n ry  W . A lexander .......................... $ 3 0 0
W illiam  A tw ood    3 00
Alex J. Coffin, J r   3 00
W a l te r  A. Coffin   3 00
W illiam  A. Coffin   3 00
Jo seph  D arl ing    3 00
Archibald Davis   3 00
A lbert Davis   3 00
A ugustus  Davis   3 00
W illiam  C. D unn ing    3 00
W ilber E. Davis   3 00
R aym on d  Davis   3 00
G eorge  M. E a to n    3 00
Alpheus H. Goodwin ......................... 3 00
Charles S. Goomez   3 00
G eorge  C. H u m p h rey s  ......................  3 00
E rn e s t  H. H askell    3 00
Charles H. In g ra h a m  ............................. * 3 00
Charles K oh ling  .................................  3 00
R o b e r t  M c ln t i re   ...............................  3 00
Jo h n  J. M cCollett ...............................  3 00
N athan ie l  P e rk in s  ...............................  3 00
Allie B. Rollins .................................... 3 00
C harles  B. T ru e  .................................... 3 00
C harles  T em ple  .................................... 3 00
F loyd  H. W allace  ...............................  3 00
M oses W allace  ......................................  3 00
Niles W allace  ........................................  3 00
F re d  L. Y ork  ........................................  3 00
----------------- $ 87 00
♦
U N P A ID  R E A L  A N D  P E R S O N A L  T A X E S , 1918
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Daniel Bishop ....................................... $ ' 1 20
W a l te r  A. B a rk e r    1 20
W a l te r  A. Coffin   1 12
Alex J .  Coffin, J r ................................... 4 80
E lm er F. Campbell   1 20
Annie M. Crocker ...............................  4 80
Joseph  D arl ing  ...................................... 1 20
A ugustus  Davis ...................................  1 20
G eorge M. E a to n  ...............................  1 20
D eborah  C. E a ton , heirs o f .............  9 60
J. Clinton F u ltz  ...................................  52 80
Alpheus H. Goodwin ........................  11 60
John  W . Gilliam .................................  4 80
Charles Goomez ...................................  2 40
G eorge H u m p h rey s  ........................... 2 40
E d w ard  P. Heald, heirs o f   3 60
F red  A. H a r r in g to n  ..........................  19 68
Phoebe A. H a rr in g to n ,  ba l   4 20
E rn e s t  L. H askell  ...............................  13 56
Elizabeth  L. H askell ,  heirs of . . . .  21 60
E d w ard  H a g g e t t ,  heirs of ...............  2 40
Charles H. In g rah am  ........................  2 40
Charles H. K o h l i n g ............................. 4 80
Fred  A. Lewis, b a l   5 70
Charles G. L ockner   7 20
Jo h n  F. M ereen, heirs o f .................. 4 80
Charles P. M cK ennev...... ................... 1 20
• •
Victoria M cN am ara    1 20
R o ber t  M c ln t i re  .................................  4 80
Louise D. M urphy  ............................... 8 40
Abel M. Oliver, heirs o f .................... 8 40
H a rry  F. Oliver ...................................  14 40
W a l te r  C. P e rry ,  ba l   11 20
Silas B. P u sh a rd    4 80
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Allie B. Rollins ...................................  6 60
Florence A. Rollins ............................  6 00
H. K. R ichards .....................................  2 40
H. R. R icker   ...................................  2 40
Eliza J. Sw eeney   12 48
A m asa  Scott  ..........................................  4 80
Delia Scott        1 20*
W illiam  H. Scott  .................................  60
Sebasco E s ta te s  Co., ba l ...................  40 08
F ra n k  P. S p rague  . . .    2 40
Ja m e s  B. Sprague, heirs of ...........  2 40
S tephen  B. Small, heirs  o f ................ 36 72
Chas. B. and M yra  L. T ru e  ...........  6 00
Amelia  F. W allace  .............................  10 80
Ja m e s  D. W allace, b a l ........................  3 80
Niles W allace  ........................................  1 20
Ju lia  A. W allace  .................................  ""8 40
C. O. W e s t o n ..........................................  28 41
F red  L. . Y o r k ..........................................  2 40
----------------  427 95
U N P A ID  P O L L  T A X E S  F O R  1917
I ra  M. D arl in g  ........................................$ 3 00
A lbert  Davis ..........................................  3 00
A ndrew  D u n n in g  .................................  3 00
J o h n  W . Gilliam, J r   3 00
G eorge  C. H u m p h rey s  ....................  3 00
W illiam  H eald  ......... '   3 00
Charles Kohling, b a l   1 00
A lbert  M orse    3 00
' Jo h n  M cColle tt    3 00
Allie B. Rollins   3 00
G eorge  O. R ideou t   3 00
Charles H. In g ra h a m        3 00
--------------------- 34 00
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U N P A ID  R E A L  E S T A T E  AND P E R S O N A L  T A X  F O R
1917
Daniel Bishop  $ 1 30
Jo h n  W . Gilliam .................................  5 20
H aro ld  W . G ray  .................................  2 60
G eorge  H u m p h rey s  ........................ . .  2 60
Charles H. In g rah a m  ........................  2 60
Charles H. K o h l i n g ............................. 5 20
F ree m an  H. M e r r i t t  ........................  42 64
M a ry  M cCollett   5 20
Jo h n  J .  M cCollett ............................. 78
E lizabeth  E. M o u n t ............................  7 80
G eorge O. R ideout ............................. 2 99
Silas B. P u s h a r d ...................................  5 20
Allie B. Rollins   1 69
Florence A. Rollins   5 20
Ja m e s  B. Sprague, heirs of ...........  2 60
M a rg a re t  E. Spinney   1 30
Charles B. and M y ra  L. T rue , bal. 3 00
* J  7
Amos W allace .....................................  2 60
E v e re t t  W allace, b a l ............................ 7 10
Niles W allace   1 30
----------------  117 35
U N P A ID  P O L L  T A X E S  F O R  1919
Jo h n  W. Gilliam, J r  $ 3 00
W a l te r  E. M c l n t i r e   3 00
Seth  W allace   3 00
9 00
U N P A ID  R E A L  E S T A T E  AND P E R S O N A L  T A X  F O R
1919
i
L es te r  A nderson ..........................  $ 83
W illiam A. C o f f i n .................................  2 70
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W illiam C. D unning     1 35
R aym ond  Davis .................................  3 5 1
Archibald Davis   8 77
H a r ry  Green   2 10
John  Gilliam   5 40
H aro ld  G ray   2 70
G eorge C. H um p h rey s  ............. : . . .  4 05
Charles H. In g rah am    2 70
Jo h n  M urphy , J r   1 35
W a l te r  M c ln t i re    5 40
Phoebe  H a r r in g to n    8 10
M aurice  E. Skilling   7 43
Sebasco E s ta te s  Co  29 70
G eorge  D. W es to n  ............................. 8 37
W aitsw e ll  W allace  ............................. 2 18
Ralph R. W a l l a c e .................................  2 70
Am os A. W allace  .................................  8 77
E v e re t t  W allace    1 35
Seth  W allace  ........................................  4 05
M elvina W allace, heirs o f ................ 6 75
C. O. W e s t o n   31 96
  152 22
/
U N P A ID  P O L L  T A X E S  F O R  1920
W illiam  F. A l e x a n d e r .......................... $ 3 0 0
Charles A n d r e s o n .................................  3 00
E d g a r  B a r te r  ........................................  3 00
Chas. W . B row n  ......................... 3 00
W a l te r  A. Coffin .................................  3 00
W illiam  C. D unn ing  ......................... 3 00
R aym on d  Davis .................................  3 00
A lbert  Davis ..........................................  3 00
H aro ld  G ray  ..........................................  3 00
H a r r y  A. G reen ....................................  3 00
W illiam  H u tch in s     3 00
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3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00 
3 00
  75 00
U N P A ID  R E A L  AND P E R S O N A L  TA X , 1920
Charles Anderson, b a l .......................... $ 1 27
A. W . Blaisdell, b a l ..............................  13 51
Rosina Black, b a l ..................................  6 90
Sidney B. Coffee   3 20
W a l te r  A. C o f f i n ...................................  2 55
A ugus tus  E. Davis   3 40
A ndrew  D unn ing  .................................  5 10
R aym ond  Davis ................   3 40
W ilbu r  Davis    1 70
W illiam C. D u n n i n g   1 70
W a l te r  F a r n s w o r t h ............................. 13 60
H a r ry  A. Green ...................................  10 20
H aro ld  W . G ray .................................  3 40
Daisy E. Gilliam .................................  3 50
Jo h n  W . Gilliam .................................  7 65
H o w ard  E. Gilliam   3 40
E dw in  R. H un t ,  heirs of, b a l   11 00
P hoebe  A. H a rr in g to n ,  ba l ...............  7 20
G eorge H u m p h rey s  
Ralph W . K enney  
Chas. H. K ohling  
Sewall M oore  . . . .
I ra  M. P e r r y .........
Charles W . P ye  . .  
M aurice  E. Skilling
E m asa  Scott  .........
W aitsw e ll  W allace  
Am os A. W allace . 
Leland W . W allace 
Ja m e s  F. W allace  
S e th  W allace  . . . .  
F loyd A. W allace .
I
E d w ard  P. H. Heald, heirs o f   6 80
Jenn ie  H a r r in g to n  ............................. 20 40
G eorge C. H um ph rey s  .................... 6 80
E v e re t t  H a rr in g to n ,  b a l .................... 24 17
W illiam  H eald  ...................................... 5 10
Chas. H. In g rah am    3 40
Ralph W . K enney   13 94
Chas. H. Kohling   10 27
Addie M ann, heirs of   3 40
Chas. T. McICenney   9 35
Ja m e s  M cK enney    5 10
Jo h n  M urphy , J r ...................................  1 70
Charles W . Pye    59 56
Silas B. P ushard ,  heirs o f   8 50
Alvin C. Pye, b a l   5 50
W illiam  C. Rollins, heirs  o f   3 57
E m asa  Scott   14 45
Delia Scott  ............................................  6 80
Sebasco E s ta te s    20 40
E d w ard  W. W a l l a c e   3 40
Ja m e s  D. W allace, b a l ........................  8 05
E v e re t t  F. W allace  .............................  12 80
Am os A. W allace     11 90
W aitsw e ll  W allace    10 20
E d w in  F. W allace , b a l ........................  2 10
Alvin C. W allace , b a l ............................  26 55
M elvina W allace , heirs  o f ................ 9 35
Seth  W allace  ........................................  5 10
Ralph R.. W a l l a c e .................................. 3 40
«►
M oses W allace  ......................................  6 80
F loyd  A. W allace  ...............................  10 20
C. O. W e s t o n ........................................... 34 00
G eorge  D. W e s to n  .............................  10 20
485 94
U N P A ID  P O L L  T A X E S , 1921
W m . F. A l e x a n d e r .................................  3 00
H e n ry  W. A lexander ........................  3 00
Free land  A nderson  ................i.......... 3 00
H aro ld  G. A t w o o d ...............................  3 00
W illard  D. A tw ood  ............................. 3 00
H o w a rd  A. A t w o o d ............................. 3 00
T hom as  Bishop, b a l   ................ 2 50
Geo. S. Chandler, J r ..............................  3 00
Sidney B. Coffee   3 00
W a l te r  A. Coffin   ............................. 3 00
Alex J .  Coffin ........................................ 3 00
W a l te r  P. Cushing .............................  3 00
E d w a rd  A. Davis .................................  3 00
Albert Davis ..........................................  3 00
R aym ond  W . Davis ........................... 3 00
Archibald  Davis   3 00
F ra n k  D eW olf  ...................................... 3 00
W m . C. D unn ing  .................................  3 00
Jo h n  Gilliam, J r .....................................  3 00
Sidney G reen ........................................ 3 00
H a r r y  Green ..........................................  3 00
E. A. H a r r in g to n  .................................  3 00
Ja m e s  H. H a r r i n g t o n ........................  3 00
H ezek iah  H a r r in g to n  ........................  3 00
A ndrew  H a r r in g to n  ........................... 3 00
Willis L. H ayw ood  ............................. 3 00
W . H. H eald  ........................................ 3 00
Jo h n  T. H o lb rook    3 00
E. P. H oud le t t    3 00
Geo. C. H u m p h rey s    3 00
Ralph W . K enney    3 00
J. J .  M cCollett   3 00
Clifford M cCollett ...............................  3 00
H a r ry  M c ln t i re    3 00
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H aro ld  H. M cK enney  ......................  3 00
Chas. M cK enney, b a l ..........................  2 00
Jam es  M cK enney  ...............................  3 00
Sewall M oore  ...................................  3 00
Jo h n  M urphy, J r ...................................  3 00
Jo h n  M urphy  ....................>  3 00
Clarence P erk ins  ...............................  3 00
Ira  M. P e r ry  ........................................ 3 00
W a l te r  P ye  ............................................  3 00
Chas. W . Pye  ........................................ 3 00
M aurice  P ye  ..........................................  3 00
Allie B. Rollins   3 00
E m asa  Scott    3 00
F ra n k  T hom pson    3 00
Jo h n  E. W allace    3 00
E z ra  F. W a l l a c e   3 00
Seth  W allace    3 00
E dw in  F. W a l l a c e   3 00
M oses W allace      3 00
Ja m e s  D. W allace  ...............................  3 00
I rv in g  P. W allace    3 00
G eorge  H. W allace  .............................  3 00
Ralph R. W a l l a c e .................................  3 00
E v e re t t  F. W allace  .............................  3 00
Alvin C. W allace  ...............................  3 00
Jesse  I. W a l l a c e ..........................   3 00
W aitsw e l l  W allace  .............................  3 00
E v e re t t  W allace  .................................. 3 00
Chas. W . W o o d m a n  ...........................  3 00
W illiam  T. W y m a n .............................  3 00
F re d  D. Y o rk  ........................................  3 00
Ephraim Young .................................. 3 00
196 50
52 ♦
U N P A ID  R E A L  A N D  P E R S O N A L  E S T A T E  T A X E S ,
1921
M arcellus W . A dam s .......................... $ 17 50
H e n ry  W . A lexander   1 87
L es te r  A nderson , ba l .....................     . 2 70
Willie F. A nderson    1 25
H o w ard  A. and C harlo t te  A tw ood  11 25
W . B. A tw ood  ...................................... 3 75
Rosina Black ........................................ 8 75
Albion W . Blaisdell ..........................  19 00
Geo. S. Chandler, J r   3 75
Sidney B. Coffee   7 50
Alex J. Coffin, Jr . ,  b a l ........................ 43
W a l te r  A. Coffin .................................  3 75
Belle C. C u tt ing    27 50
H e rb e r t  W . C u tt ing  ........................... 83 13
J. R. C arter ,  T u ck e r  and A rsenault ,
ba l ....................................................  56 75
J. R. C arter ,  T u c k e r  and A rsenau lt  71 25
L oring  D arl ing    5 00
Archibald  Davis ...................................  2 50
A ug us tus  Davis ...................................  2 50
Leon F. Davis   5 62
R aym ond  F. Davis ............................. 2 50
A ndrew  D unn ing    3 75
M. J. F ry e    17 50
H o w ard  E. Gilliam ............................. 2 50
Jo h n  W. G i l l i a m   5 63
H aro ld  W. G ray .................................  2 50
H a r rv  A. Green   7 50
*
Stanley  and V irginia  G ardner, bal. 25 00
A ndrew  T. H a r r in g to n  ....................  2 50
E v e re t t  A. H a r r in g to n    14 87
Ja m e s  H. H a rr in g to n  ........................  37 50
Jenn ie  H a r r in g to n    15 00
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Phoebe H a rr in g to n  .......................... 7 50
E d w ard  P. Heald, heirs o f ............. 5 00
W illiam  PL Heald ............................. 3 75
Tohn T. H olb rook  ............................. 16 25
If. B. H o u d le t te  ................................. 14 37
G eorge  C. H um p h rey s  .................... 6 25
*M arv  F. H u n t  .....................................o' 25 00
Charles H. In g rah a m  ........................ 2 50
A bner C. -Johnson ............................... 19 37
Tames Jones ,  heirs of ...................... 43 75
Ju lia  E. K enney  ................................... 3 12
Ralph W . K enney  ............................... 10 00
Charles H. K ohling  ........................... 6 88
F ra n k  P. Leavitt ,  b a l .......................... 22 50
C. W . Locke, heirs of, ba l ................... 2 20
John R. Lowell ...................................... 1 88
Addie M ann, heirs o f ......................... 2 50
Clifford M cCollett  ............................... 7 50
J o h n  and M ary  M cColle tt ,  ba l .......... 11 02
H a r r y  M c ln t i r e  .................................... 18 12
S arah  J. M c ln t i re ,  heirs of ........... 8 75
Charles M cK inney  ............................. 5 62
H aro ld  M cK inney  ............................... 1 88
A nna  M. M orse, heirs  of ................ 3 75
E a r l  M orse  ............................................. 5 00
S co tt  A. M orse , heirs of .................. 7 50
Sewall P. M orse  .................................. 10 00
S h erm an  L. M orse  ............................. 2 50
S tacey  M oore  ........................................ 2 50
J o h n  M urphy , f r ................................... 1 25
L e ro y  M yers ,  b a l .................................. 5 00
Silas B. P u sh a rd ,  heirs o f ................ 6 25
C harles  W . P v e  .................................... 21 87
M a u r ice  P v e  ...........................................mt 25 00
G e o rg e  H. Pve  .................................... 3 75
■
Allie B. Rollins   U  25
Florence A. Rollins ............................. 8 75
W illiam C. Rollins, heirs o f   2 62
Delia S c o t t .................   5 00
E m asa  Scott ..........................................  9 38
M aurice  Skilling .................................  6 25
W a l te r  J. Small ..............................   16 76
L ett ie  T hom pson  ...............................  3 75
Alvah W . W allace ...............................  14 37 _
Alvin C. W allace  .................................  42 50
Amos A. W a l l a c e .................................  17 50
Carl W allace ..........................................  2 50
Edw in  F. W allace  ............................. 2 00
E v e re t t  W allace  .................................  7 50
E v e re t t  F. W allace  ..........................  12 50
G eorge H. W allace    1 25
H aro ld  W allace   1 25
Jam es  D. W allace  ............................... 6 25
Jesse  I. W allace ...................................  2 50
Lewis W allace ...................................  10 00
L oring  P. W allace    7 50
Melvina W allace, heirs of .............  6 87
M oses W allace   3 13
Niles W allace, ba l ................................. 2 20
Seth  W allace .......................................... 2 50
W aitsw ell  W allace  ............................. 10 13
C. O. W eston  .........................    25 00
George D. W es to n  ............................. 8 00
Jam es  R. W y m a n   7 50
W illiam  H. W ym an , heirs of, b a l . . . 2 50
B er th a  L. Y o u n g    1 88
-----------------$ 1,269 25
U N P A ID  P O L L  T A X E S  F O R  1922 
A. D. A dam s ............................................$ 3 00
F ra n k  A lexander   3 00
» «
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F red  A lexander   3 00
H e n ry  W . A lexander   3 00
W illiam  F rank lin  A lexander   3 00
W illie  F. A lexander   3 00
Charles A n d e r s o n   3 00
F ree land  A nderson    3 00
L e s te r  A nderson    3 00
H aro ld  G. A tw ood    3 00
W illa rd  D. A tw ood    3 00
E u g en e  B rad shaw    3 00
G eorge  Chandler, J r   3 00
Sidney B. C o f f e e   3 00
E lroy  I. Coffin   3 00
W illiam  A. C o f f i n .................................  3 00
W a l te r  A. Coffin   3 00
Alex J. Coffin, J r  ....................  3 00
Alex J .  Coffin ........................................  3 00
Cushing, W a l te r  P ................................  3 00
H e rb e r t  W . C u tt ing    3 00
L o r in g  D arl ing  .................................... 3 00
R aym on d  W . Davis ........................... 3 00
A rchibald  Davis   3 00
Clarence M. Davis .............................  3 00
W illiam  F. Davis .................................  3 00
F ra n k  D eW olfe  .................................... 3 00
W illiam  C. D u n n in g  ........................... 3 00
M. J. F ry e  ............................................... 3 00
H a r r y  F ry e  .............  3 00
J a m e s  O. Gilliam .................................  3 00
S an fo rd  F. Gilliam .............................  3 00.
J o h n  J .  Gilliam ....................................  3 00
Chas. G. G oom ez .................................. 3 00
H aro ld  G ray  ..........................................  3 00
Sidney G reen  ........................................  3 00
4
H a rry  Green .........................   3 00
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H ezek iah  H a r r in g to n  ........................  3 00
J e r ry  H a r r in g to n  .................................  3 00
A ndrew  H a r r in g to n  ........................... 3 00
Jam es  H a r r in g to n  ...............................  3 00
Willis H ayw ood  .................................  3 00
Nelson F. H eald  .................................  3 00
W illiam  H. H eald  ...............................  3 00
Jo h n  T. H olbrook  ........... 1................  3 00
Alvah H olb rook  ...................................  3 00
Ellison B. H ou d le t te  ..........................  3 00
Geo. C. H u m p h r e y s ............................. 3 00
Roy H o sm er  ..........................................  3 00
Charles In g rah a m  ............................... 3 00
A bner C. Johnson  ...............................  3 00
Samuel Jo rd an  .....................................  3 00
Ralph W . K enney . . . ............. : .  . 3 00
Chas. H. K o h l i n g .................................  3 00
J. J. M cCollett ...................................  3 00
T hom as M cCorm ick ........................... 3 00
Geo. E. M c ln t i re  .................................  3 00
W illiam E. M c ln t i re  ..........................  3 00
H aro ld  H. M cK inney    3 00
Charles F. M cK inney ....................... 3 00
Jam es  M cK inney .................................  3 00
Sewall M oore   ..................{................  3 00
A lbert  M orse  ........................................ 3 00
Sewall P. M orse   3 00
Jo h n  W. M orse  .........................   3 00
Guy D. M o r s e ........................................ 3 00
Jo h n  M urphy, J r ...................................  3 00
H a r ry  D. M an k    3 00
H a r ry  D. M ank, J r   3 00
L ym an  J. Oliver   3 00
W a l te r  C. P e r ry  ................................  3 00
Ira  M. Perry  ......................................  3 00
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A ndrew  P e r r y   3 00
I. F ra n k  P ero    3 00
H orace  P u sh a rd    3 00
E d g a r  M. P ye    3 00
Burle igh P y e   3 00
F ra n k  R ogers    3 00
Allie B. Rollins   3 00
E m asa  Scott   3 00
Alva De Silva   3 00
W a l te r  J .  Small   3 00
H e rm a n  C. Smith, J r   3 00
F ra n k  J. Sw eeney    3 00
L eroy  Shea   3 00
F ra n k  T hom pson    3 00
E dw in  W . W allace    3 00
Seth  W allace  ..........................................  3 00
Niles W allace  ...................................    3 00
E dw in  F. W allace   3 00
M oses W allace   3 00
A lvah  W . W allace ...............................  3 00
Leland  F. W allace   ....................  3 00
A m os A. W allace  .................................  3 00
H e n ry  M. W allace  ........................... 3 00
Albion F  .W allace .............................  3 00
Alvin C. W allace  .................................  3 00
Jesse  I. W allace  .................................  3 00
W aitsw e ll  W allace  .............................  3 00
Miles J. W eb b e r  .................................  3 00
R alph  C. W h i t te n  ...............................  3 00
G eorge  W ilson  ......................................  3 00
Chas. B. W illiam s ...............................  3 00
H a r r y  B. W illiam s .............................  3 00
H o race  B. W o o d m an  ......................... . 3 00
Charles W. W o o d m a n   . 3 00
Fred  C. W orrey  ................................... 3 00
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W illiam W y m a n ...................................... 3 00
F red  S. Y ork  ..........................................  3 00
E phra im  Y oung  ...................................  3 00
----------------  330 00
U N P A ID  R E A L  A N D  P E R S O N A L  T A X E S , 1922
Clara A. A dam s ..................................... $ 25 50
H en ry  W . A lexander    1 50
Free land  A lexander    1 50
L es te r  A lexander ...............................  3 00
Willie F. A l e x a n d e r ............................. 1 50
W illard  B. A tw ood  ..........................  3 75
Charles A ylw ard , heirs o f ...............  10 50
R osana Black   10 50
Albion W . Blaisdell   21 00
B ath  N ational  B ank  ..........................  9 00
Daniel A. Bishop .................................  3 00
John  Black, heirs of ..........................  30 00
E lm ira  Blaisdell, heirs of   1 05
Jam es  R. Blaisdell ............................. 24 00
R u th  Blaisdell .....................................  9 00
F red  H. B righam  .................................  29 25
E m m a B row n  ............................................... 75
Dom as B. B e c k e r .................................  12 00
Francis  A. Butterfie ld   .................  27 00
George S. Chandler, J r .......................  4 50
Sidney B. Coffee   9 00
Alex J. Coffin, ba l ................................  16 50
Alex J .  Coffin, J r ................................. 8 25
Elroy  Coffin .......................................... 4 50
W a lte r  A. Coffin   1 50
W illiam  A. C o f f i n   3 00
Belle C. C u t t i n g   33 00
H erb e r t  W . C u tt ing    90 75
E lm er F. Campbell   1 50
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J .  R. Carter ,  A r th u r  T u ck er  and
%Robain A r s e n a u l t   157 50
Annie M. Crocker   6 00
Chas. E. Crosby   3 00
Clara J .  D arl ing    3 00
L o rin g  D arl ing  and E m asa  Scott  1 20
L o rin g  D arl ing    6 00
Archibald Davis   3 00
A ugustus  Davis ...................................  1 50
R aym on d  F. Davis   3 00
Clarence M. Davis   5 70
Rose D o u g h ty    3 45
Charles H. D ough ty ,  heirs of . . . .  13 50
A ndrew  D unn ing    4 50
E th e l  W eb b er  D oane   1 50
Annie E. D ough ty ,  heirs  o f   45 00 •
E m m a  C. D unn ing    57 00
M. M. Duley, heirs o f   24 75
Annie F ry e    21 00
M. J .  F ry e    2 25
J .  P. F e rna ld    1 50
J .  Clinton F u l tz  .................................... 72 00
H. C. F u lle r  ..........................................  75
A n n o ra  Gilliam .................................... 2 25
Ja m e s  O. Gilliam .................................  9 00
Jo h n  W . Gilliam .................................  6 75
R o x an a  R. Gilliam .............................  8 25
S anford  F. Gilliam   11 25
Charles S. G o o m e z ...............................  1 50
H a ro ld  W . G ray  .................................... 3 00
H a r r y  A. G reen .................................. 9 75
A n d rew  T. H a r r in g to n  ....................  3 00
H ezek iah  H a r r in g to n  ......................... 12 00
Ja m e s  H. H a r r i n g t o n ......................... 43 50
P h o eb e  H a r r in g to n  .............................  9 00
v
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L eston  H a r r in g to n  ............................. 5 25
E d w ard  P. Heald, heirs o f ................ 6 00
Nelson F. H eald  .................................  9 00
W illiam H. H e a l d .................................  4 50
A ugustus  H. H odgkins , b a l ............... 10 50
Jo h n  F. H olb rook  ...............................  19 20
E. B. H o u d le t te  ...................................  5 25
Geo. C. H u m p h rey s  ............................. 9 00
M ary  F. H u n t  .....................................  30 00
E d w ard  H a g g e t t ,  heirs o f ................ 2 25
Jo h n  H. H aley  .....................................  13 50
H en ry  M. H a r t le b  ............................. 24 00
Charles A. H u n t  ...................................  6 00
Bessie M. H u n t    1 50
Levi H utch ins , heirs of .................. • 1 50
Chas. H. In g ra h a m  ................  3 00
A bner C. Jo h n so n  ................  23 25
Sam uel Jo rd a n  .....................................  6 00
Ju lia  G. K enney    3 75
Ralph W. K enney  ...............................  7 50
Chas. H. K ohling    8 25
F ra n k  P. L eav it t ,  ba l ............................ 27 00
H a t t ie  Lovejoy. heirs of   9 00
Jo h n  R. Lowell   2 25
Amelia F. L u d w i g ...............................  18 00
Angie M ank  .......................................... 10 50
Addie M ann, heirs of   3 00
H a r ry  M cln t i re ,  ba l ..............................  6 00
J. M aria  M cln t i re ,  heirs of ......... 36 00
S arah  J. M cln t ire ,  heirs of   10 50
W illiam  E. M c ln t i re    23 40
Charles F. M cK inney  ........................  6 75
Arnold C. M orse, heirs o f   27 00
Albert M orse ................................. i . . .  2 25
Anna M. Morse, heirs of   4 50
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Jo h n  W. M orse   5 40
M ilton M orse    3 00
Scott  A. M orse, heirs o f   9 00
Sewall P. M orse    12 00
Winfield G. M orrison, heirs of . . .  30 00
Jo h n  M urphy, J r   1 50
H a r ry  D. M ank    7 50
T hom as  M cC orm ick    3 00
W innie  M cC ra te r    15 00
H elen  K. M c E l h o r n e   9 00
P e te r  M cV icker   9 00
Guy D. M orse    45 45
H aro ld  P. N o r th    4 50
Abel M. Oliver, heirs o f ....................  10 50
L y m an  J. Oliver   12 00
E s th e r  E. Oliver .................................  6 00
W illiam  S. Oliver ...............................  9 00
A n d rew  P e r ry  ...........   18 30
Olney C. P e r ry ,  ba l ............................... 7 50
W a l te r  C. P e r r y  .................................  36 00
I. F ra n k  P e ro  ........................................  3 00
H o race  V. P u sh a rd  .............................  10 50
Silas B. P u sh a rd ,  heirs  o f ................ 7 50
Alvin C. Pye, b a l ...................................  20 50
E d g a r  M. P y e  ......................................  13 50
G eorg ia  P en ley  ................    3 00
A u g u s tu s  A. P e rc y  .............................  3 75
H elen  A. P e rc y  .................................... 3 00
T h o m as  L. P e r ry ,  b a l ............................ 36 05
Geo. H. P y e ............................................. 4 50
Guy L. Py le  ..........................................  10 50
P o p h am  Beach E s ta te s ,  In c   151 50
F r a n k  P. R o g ers  .................................. 32 40
M y ra  E. R ogers ,  heirs  of, b a l   100 00
' Allie B. Rollins ................................... 12 30
Florence  Rollins .................................« , • 10 50
Alice J. Rollins ................................... 12 00
F red er ick  P. Reed ............................ 27 00
Delia Scott  ............................................ 6 00
E m asa  Scott  .......................................... 11 25
Elizabeth  Scofield, b a l ........................ 20 00
Stephen B. Small, heirs of . . . . . . . 36 00
W a l te r  J. Small ................................... 25 05
H e rm a n  C. Smith, J r ........................... • 1 50
Jam es B. Sprague, heirs of ........... 3 00
W . A. Scott  ............................................ 75
F red  S p i n n e y .......................................... 4 50
W illiam  G. Small, heirs o f ............... 3 00
F ran k lin  P. S prague  .......................... • 8 25
F ra n k  P. Sprague  ............................... 4 50
Isabelle S prague  ................................. 3 00
T h e  B a r re t t  Com pany .................... 2 25
Charles B. and M yra  T r u e ............. 9 00
Jo sh u a  U pton, heirs of ................... 90 75
A. F ra n k  W allace  ............................... 3 00
Alvah W . W allace ............................ 13 50
Alvin C. W allace ................................. 42 00
Amos A. W a l l a c e ................................. 17 25
Anna A. W allace ................................. 3 00
Amelia W allace  ................................... 12 75
Carl W allace ................................. 3 00
E d w a rd  W. W allace  .......................... 3 00>E v e re t t  F. W allace, ba l .................... 11 00
G eorge H. W allace  .......................... 1 50
H aro ld  W allace  ................................... 1 20
H en ry  M. W allace ............................. 13 50
Ja m e s  D. W allace, b a l ......................... 50
Jesse  I. W allace ................................... 9 00
Lewis W allace ..................................... 7 50
L oring  P. W allace ............................. 9 00
♦M oses W allace   3 75
Niles W allace   3 00
O rlando W allace, heirs o f   3 00
Seth  W allace    3 00
W aitsw ell  W allace   12 60
L o r in g  S. W ebber ,  heirs of   14 25
Catherine  O. W es to n  ........................  30 00
G eorge D. W es to n  .............................  8 40
H a r r y  B. W i l l i a m s   3 00
Charles W o o d m an    1 50
H orace  W o o d m an  ...............................  10 20
Ja m e s  R. W y m a n  ...............................  13 20
W illiam  T. W y m a n  .............................  3 00
Cyrus E. W a lk e r    1 50
F ranc is  M. W a l l a c e .............................  4 50
A lbert  G. W y m a n   ......................... 21 00
F red  Y ork  ...................    12 00
W illiam Y ork  .............  27 00
B e r th a  Y o u n g ........................................  2 25
 ----------------$ 2,609 80
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TOWN WARRANT
T o  E. A. H A R R IN G T O N , a Constable of the Town of
Phippsburg, in the County of Sagadahoc— G R E E T IN G S :
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Phippsburg, 
qualified by law to vote in town affairs, to meet at the Town 
House in said town on the fifth day of March, A. D. 1923, at 
ten o’clock in the forenoon, then and there to act on the follow­
ing articles, to w i t :
A R T IC L E  1. T o  choose a Moderator to preside at said 
meeting.
*
A R T . 2. T o  choose a Clerk for the year ensuing.
A R T . 3. T o  attend and act upon the report of the Select­
men, Assessors, Overseers of the Poor, Treasurer and Superin­
tendent of Schools.
A R T . 4. T o  choose all necessary town officers for the year 
ensuing, including a Road| Commissioner.
A R T . 5. T o  see if the town will vote to raise and appro­
priate the amount due for clearing the roads of snow and caring
for the highways from Dec. 1, 1922 to March 5, 1923.
A R T. 6. T o  consider and act upon the request and offer 
of John C. Berry, Horace F. Holton and Gordon Berry, rela­
tive to the town road from the mail road in the Meadowbrook 
District by their places on the New Meadows.
A R T . 7. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the repair and entire care of roads
and bridges to Dec, 1, 1923.
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A R T. 8. T o  see if the town will vote to raise and appro-''
*
priate three hundred dollars to be applied in the repair and 
upkeep of the West Point road. W ork to be commenced at 
the West Point end and terminate at Eaton’s turn.
A R T . 9. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the support of schools for the year 
ensuing.
A R T. 10. T o  see what sum of money the town will vote
r
to raise and appropriate for the maintenance and repair of 
' school buildings for the year ersuing.
A R T . 11. T o  see what sum of money the town will vote
m r
to raise and appropriate for purchasing free text-books for the 
year ensuing.
A R T . 12. T o  see what sum of money the town will vote
*  «to raise and appropriate for the support of the poor for the 
year ensuing.
A R T . 13. T o  see what sum of money the town will vote
to raise and appropriate to pay the outstanding indebtedness
for the year ensuing.
A R T . 14. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the interest on the outstanding 
' indebtedness for the year ensuing.
A R T . 15. T o  see what sum of money the town will vote
to raise and appropriate to pay the salary of the officers for
the year ensuing.
A R T . 16. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the abatement of taxes for the 
year ensuing.
A R T . 17. T o  see if the town will vote “yess” or “no" on 
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the town to State aid, as provded in Sections 18, 19 and 
20 of the Revised Statutes of 1916.
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A R T . 18. T o  see if the town will appropriate and raise 
the sum of $533 00 for the improvement of the section of
State aid road as outlined in the report of the State Highway
Commission, in addition to the amount regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges; the amount being the 
maximum which the town is allowed to raise under the provi­
sions of Section 18 of Chapter 25 of the Revised Statutes of
1916.
A R T . 19. T o  see what sum of money the town will vote
the Treasurer for the year ensuing.
A R T . 20. T o  see what sum of money the town will vote
the Collector for his services for the year ensuing.
A R T. 21. T o  see if the town will vote to authorize the 
Selectmen and Treasurer to borrow money for a longer or 
shorter time to meet the demands against the town falling due 
the present year.
A R T . 22. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the supplies of schools.
A R T . 23. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate to pay the contingent expenses for the 
year ensuing.
A R T. 24. T o  see if the town will vote to fix a date on 
which their taxes shall be payable.
A R T . 25. T o  see if the town will authorize the Collector 
to discount 3% on taxes paid within 30 days after commit­
ment and charge and collect interest from Oct. 1st £t the rate 
of 6% on taxes unpaid on Oct. 1, 1923.
A R T . 26. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise to pay discount allowed within the discount period.
A R T . 27. T o  see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for tuition of free high schools.
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A R T. 28. T o  see if the town will vote to authorize the 
superintending school committee to maintain schools in the 
districts known as Ashdale, Small Point, Parker Head, Percy 
and Pitch Pine Hill districts agreeably to the recommendation 
of said committee, said schools having failed to maintain an 
average attendance of eight the past year.
A R T . 29. T o  see what sum the town will vote to maintain 
the flag at schoolhouses the coming year,
A R T . 30. T o  see if the town will vote to raise and appro­
priate eight hundred dollars to be expended on the Meadow- 
brook road as follows: Three hundred dollars from West 
Bath line to M. J. Frye’s, and five hundred dollars from M . 
J. Frye’s to Basin road. .
A R T . 31. T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate three hundred and fifty dollars to be applied in the
upkeep and repair of the road from the store of Thomas 
Spence to the home of Martin Wyman.
A R T . 32. T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate eight hundred dollars to be applied in the repair and 
upkeep of the Basin road from W ill Butler’s to Ridley’s land­
ing.
A R T . 33. T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate a sum of money not to exceed one-third of the taxes
received from the non-resident taxpayers at Popham Beach, 
the said sum to be applied to repairs or building walks in front 
of cottages at Popham Beach.
A R T . 34. T o  see if the town will vote to rais? and ap-
propriate the sum of $150 00 for building a sidewalk from
Society Hall to L. J. Oliver’s store, the inhabitants of Popham
to lay the walk free of charge.
A R T . 35. T o  see what sum of money the town will vote
to raise and appropriate for the repair of sidewalks for the 
year ensuing.
A R T . 36. T o  see if the town will vote to raise and ap­
propriate the five hundred dollars to make the annual payments 
on the five thousand dollars raised in conjunction with the 
State and raise the necessary amount to pay the interest on 
the loans.
A R T . 37. T o  see if the town will vote to accept the list of 
jurors as presented by the Selectmen.
The Selectmen will be in session for the purpose of cor­
recting the list of voters in said town and hearing and de­
ciding upon applications of persons claiming to have their 
names entered upon said lists, at the Town House, at nine- 
thirty o’clock in the forenoon of the day of said meeting.
Given under our hands this 23rd day of February, A. D.
1923. ,
W A L T E R  J. M cC O U R T , 
W I N F I E L D  W . M O R SE ,
J. B R A D F O R D  SPR A G U E,
Selectmen of Phippsburg.
t
A true copy. Attest:
E. A. H A R R IN G T O N ,
Constable of Phippsburg.
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